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ABSTRAK 
 
Fenomena jasa pengiriman barang dewasa ini di Indonesia sedang mengalami suatu 
perkembangan pesat. Garuda Indonesia Cargo anak perusahaan yang dikelola secara 
independen oleh PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional Indonesia (BUMN) 
yang bergerak di sektor transportasi udara sejak tahun 1949. Menurunnya data revenue BO 
DPS Garuda Indonesia Cargo pada bulan Januari-September 2018 serta munculnya pesaing-
pesaing baru membuat pihak Garuda Indonesia Cargo perlu melakukan inovasi dalam bidang 
promosi agar dapat menyebarkan awareness secara tepat kepada khalayak sasaran. 
Pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung, observasi, analisis pesaing dan 
analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi promosi. Pesaing Garuda Indonesia 
Cargo berpromosi dengan keunggulan harganya yang murah, maka pendekatan untuk 
promosi Garuda Indonesia Cargo menggunakan pendekatan rasional dengan sentuhan 
emosional yang mengedepankan kualitas jasanya dari segi keamanan, kepercayaan, serta 
ketepatan waktu. Model pendekatan ini bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan untuk 
pemasaran Garuda Indonesia Cargo di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Bali saja. 
 
Kata Kunci: Promosi Produk, Pemasaran, Periklanan, Garuda Indonesia Cargo 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ABSRTACT 
 
The phenomenon of shipping goods/cargo in Indonesia nowadays is experiencing rapid 
development. Garuda Indonesia Cargo is a subsidiary that is managed independently by PT. 
Garuda Indonesia is an Indonesian national carrier (BUMN) engaged in the air 
transportation sector since 1949. The decrease in Garuda Indonesia Cargo BO DPS revenue 
data in January-September 2018 and also encourages the development of new campaigns to 
create Garuda Indonesia vessels so that awareness can be distributed precisely to target 
audience. 
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Data collection by direct interview, observation, analysis of collection and SWOT analysis is 
done to determine the promotion strategy. Garuda Indonesia Cargo competitors promote with 
low profits, so ask for the promotion of Garuda Indonesia Cargo using rational 
considerations with an emotional touch that emphasizes the quality of its services in terms of 
safety, trust, and timeliness. Garuda Indonesia Cargo throughout Indonesia, not only on the 
island of Bali. 
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PENDAHULUAN 
Fenomena jasa pengiriman barang dewasa ini di Indonesia sedang mengalami suatu 
perkembangan pesat. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan konsumen yang 
mayoritasnya adalah perusahaan e-commerce maupun ekspor-impor (B2B). Menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku usaha e-commerce naik 17% menjadi 26,2 juta di 
Indonesia. Kondisi tersebut pun memberikan efek domino yang positif pada sejumlah sektor 
usaha/perindustrian di Indonesia. Salah satu dampaknya yaitu peningkatan penggunaan jasa 
angkutan logistik/industri jasa pengiriman barang. Industri jasa pengiriman barang di 
Indonesia terdiri dari beberapa jenis yaitu jasa pengiriman barang melalui jalur darat, jalur 
laut, dan jalur udara.  
Garuda Indonesia Airlines atau PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional 
Indonesia (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi udara. Selain di bidang transportasi 
udara bagi masyarakat, Garuda Indonesia juga telah sejak lama terlibat dalam bisnis kargo 
yang bernama Garuda Indonesia Cargo sejak tahun 1949. Garuda Indonesia Cargo bertujuan 
untuk menjadi anak perusahaan yang dikelola secara independen oleh Garuda Indonesia. 
Status baru ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Garuda Indonesia dalam 
memenuhi permintaan pasar untuk angkutan udara. Namun sayangnya masih sedikit 
masyarakat/khalayak sasaran yang mengetahui dan menggunakan jasa pengiriman barang 
Garuda Indonesia Cargo. 
Hal tersebut terlihat dari data revenue BO DPS Garuda Indonesia Cargo pada bulan Januari-
September 2018 yang belum dapat mencapai target dan mengalami penurunan setiap 
bulannya. 
Kemunculan kompetitor serupa di bidang jasa pengiriman barang di Indonesia milik maskapai 
penerbangan Lion Air (Lion Parcel) yang menawarkan jenis layanan serupa dengan harga 
yang cenderung lebih rendah menyebabkan semakin ketatnya iklim persaingan antar 
perusahaan jasa pengiriman barang melalui udara, dan juga menimbulkan tantangan baru 
yang lebih kompleks dalam mendapatkan konsumen/pelanggan bagi Garuda Indonesia 
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Cargo. Namun jika dilihat dari segi kualitasnya, Garuda Indonesia Cargo tentulah lebih 
unggul.  
Berdasarkan fenomena dan latar belakang serta data hasil penjualan perusahaan yang telah 
penulis dapatkan tersebut dan juga dengan kualitas serta potensi untuk berkembang yang telah 
dimiliki oleh Garuda Indonesia Cargo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perancangan 
promosi Garuda Indonesia Cargo yang tepat penting untuk dilakukan sebagai faktor penentu 
guna mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi persaingan antar perusahaan 
jasa pengiriman barang melalui udara di Indonesia, serta menciptakan awareness pada 
khalayak sasarannya di Denpasar, Bali. Oleh karena itu penulis akan melakukan sebuah 
penelitian terhadap Perancangan Promosi Garuda Indonesia Cargo Denpasar Bali sebagai 
tema untuk menyelesaikan tugas akhir. 
 
IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Masih banyaknya khalayak sasaran yang belum mengetahui informasi mengenai jasa 
pengiriman barang yang dimiliki oleh maskapai Garuda Indonesia Cargo. Sehingga jumlah 
pengguna jasa pengiriman barang Garuda Indonesia Cargo belum bisa memenuhi target yang 
ingin dicapai. 
2. Maraknya kemunculan kompetitor serupa yang menawarkan harga yang cenderung lebih 
rendah sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penjualan jasa Garuda Indonesia 
Cargo. 
 
RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimana perancangan strategi kreatif yang tepat untuk mempromosikan Garuda Indonesia 
Cargo sehingga menciptakan awareness kepada khalayak sasaran? 
2. Bagaimana strategi media yang tepat dalam mempromosikan produk Garuda Indonesia 
Cargo? 
 
METODE PENGUMPULAN DATA 
Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif sebagai metode penelitian topik 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Menurut  Patton, observasi ialah sebuah metode penelitian yang bersifat akurat dan spesifik 
dalam mengumpulkan data. Penulis mengunjungi secara langsung kantor Garuda Indonesia 
Cargo yang berlokasi di Jl. Sugianyar No.5 Denpasar, Bali pada tanggal 10 September 2018, 
pukul 14.16 siang untuk menemui beberapa orang staff sekaligus mencari data-data visual. 
2. Wawancara 
Wawacara adalah suatu bentuk tanya jawab diantara dua orang atau lebih yang berlangsung 
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diantara narasumber dan pewawancara. Dalam metode wawancara ini Penulis langsung  
mewawancarai Manager Cargo Service Center (CSC) Garuda Indonesia Cargo kantor 
cabang Denpasar Bali, Bapak Denny Wirawan. 
3. Arsip 
Arsip merupakan salah satu produk yang berkaitan dengan pekerjaan kantor (office work) 
menurut Wuranto. Pekerjaan kantor lainnya adalah sebuah formulir, surat, dan laporan. Arsip 
yang dikumpulkan oleh penulis merupakan sebuah data-data revenue BO DPS Garuda 
Indonesia Cargo di tahun 2018. Berikut adalah data pendukung: 
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 METODE ANALISIS 
Metode Analisis penulis menggunakan metode AISAS yang dikenalkan oleh Dentsu Way. 
Metode ini akan sangat membantu penulis untuk merancang sebuah promosi yang akan 
dilakukan, AISAS itu sendiri adalah sebuah singkatan dari Attention, Interest, Search, Action 
dan Share. 
 
 
STRATEGI KREATIF 
 
STRATEGI MEDIA 
Media Promosi Pendekatan Tujuan 
Print Ad Persepsi & 
Persuasi 
Menarik perhatian & menciptakan kesadaran 
Motion Rasional Memberi informasi lebih lanjut tentang produk 
TVC Rasional dan 
Emosional 
Menarik perhatian dalam myampaikan informasi, 
menstimulasi loyalitas brand 
X-Banner Persepsi Menstimulasi minat & pengenalan brand 
USP 
- Menerima pengiriman Dangerous Goods, Vulnerable Goods, Live Animals serta Human 
Remain (jenazah) 
- Memiliki Rute Internasional langsung 
- Memiliki jenis layanan express dengan jaminan uang kembali 
BENEFIT  
- Memiliki reputasi perusahaan yang baik 
- Nama perusahaannya sudah dikenal di masyarakat 
- Kualitas layanan terjamin 
NEEDS 
- Ketepatan waktu 
- Kemudahan proses pengiriman barang 
- Barang sampai dalam kondisi utuh 
- Dapat mengetahui informasi status pengiriman barang dengan mudah 
INSIGHT 
- Keamanan dalam mengirim barang 
- Proses pengiriman yang praktis 
- Jasa yang dapat diandalkan 
REASON WHY TO  USE 
Garuda Indonesia Cargo selalu memberikan pelayanan yang berkualitas guna memenuhi 
keinginan & kebutuhan customer 
KEYWORD 
Safe, Convenient, Reliable 
STATEMENT 
Good Comfort for Goods 
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E-Brochure Kognitif (rasional) Membantu memahami fitur, manfaat, perbedaan 
Flyer Rasional Membantu memahami fitur, manfaat, perbedaan serta 
informasi produk 
Event Asosiasi, Persuasi, 
Behavioral 
Membangun citra & menciptakan hubungan atau asosiasi 
Merchandise Persuasi Menarik minat khalayak sasaran untuk ikut berpartisipasi 
dalam event brand activation VR (Virtual Reality) 
Simulation Bad Experience Cargo 
TIMELINE 
 
 
KONSEP PERANCANGAN 
Dalam merumuskan konsep perancangan, maka terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan 
sebagai berikut: 
a) Tujuan 
Dalam perancangan promosi Garuda Indonesia Cargo yang dimana menjadi tujuan 
utamanya adalah untuk dapat merancang sebuah promosi yang efektif dan mampu 
untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 
b) Segmentasi 
Segmentasi dari perancangan promosi Garuda Indonesia Cargo adalah masyarakat 
yang bertinggal di Indonesia khususnya Pulau Bali dengan usia 25-55, laki-laki dan 
perempuan dari kalangan sosial menengah ke atas dengan profesi pekerja kantoran 
atau pengusaha. 
c) Positioning dan differensiasi 
Dari hasil observasi, wawancara, serta analisis SWOT dengan menggunakan matriks 
dengan kompetitor nya maka didapatkan sebuah diferensiasi yaitu jasa pengiriman 
barang yang safety, convenient, and reliable. 
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KONSEP KOMUNIKASI 
Konsep komunikasi dengan khalayak sasaran harus disesuaikan dengan pola pikir dan 
perilaku mereka sebagai target audiens dari sebuah perancangan promosi yang akan dibuat, 
adapun beberapa strategi yang akan digunakan adalah: 
a. Rasional & Pragmatis 
Pendekatan dengan menampilkan manfaat produk (unique selling point), 
memvisualisasikan masalah seputar pengiriman cargo pada umumnya dengan sedikit 
endramatisasi manfaat paling penting yang dibutuhkan customer, didukung dengan 
elemen visual yang relevan dengan pesan sehingga membuat penawaran sejelas 
mungkin bagi target audiens. 
b. Komunikatif 
Penggayaan visual serta pesan yang disampaikan sesuai dengan karakter dari target 
audiens agar lebih mudah dipahami dan di terima oleh target audiens. 
c. Informatif 
Dalam memberikan sebuah pesan melalui berbagai macam media, tentunya dengan 
menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar informasi yang diberikan dapat 
dengan mudah dipahami oleh target audiens 
 
HASIL PERANCANGAN 
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2. Brochure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Flyer 
      
4. X-Banner  
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 5. Booth Event Brand Activation (VR Simulation) 
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6. Motion Graphic 
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 7. TVC 
 
 
 
 
8. Merchandise 
Motion
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